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DIARIO'
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P AHTE OFICIA.L
'REAL DRGRETO
En nombre de Mi Angusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, -
Vengo en nombrar Oapltán general de Oastilla la
Nueva, al teniente general Don Antonio Moltó'y Díaz Berrro,
que actualmente desempeña igual cargo en la tercera
región.
Dac10 en Palacio á catorce de marzo de mil novecien-
tas uno..
MARíA.'ORISTlNA
El Ministro de la Guerra,
V'!:L"BR'IANO WEYLER
StTJ3SÉORET:A.EÍA
HEmINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ~ bien nombrar
áyudante de campo del general de división D. Luis Prats y
Bandragen, Subinspector de la8 tropas activas y ,~~servas de
EM región y Gobernador militar de la provinc~!1 de 'Bur-
.E'0s, al teniente coronel de Estado Mayor D: Pedro B~~ány
':ESteban, ayudante de órtlenes que era del mlsmó ofiCIal ge-
neral en su anterior situación.
. De real ~lrdl)nJo q*o 'á V ~ ~.para I'IU conocÍ,ndento y efec-
tos consígu'e1ff.éS; I'Dio~"gtiar<le'~·V. E. muchos aflOs: Ma-
drid H de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capítán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
B!CCHON DE ESTADO!l1YOB'Y CAWAI.!
CRUCES
Il:ltemo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. '1\
este Ministerio con 13U escrito de 26 l1e enero último, promo-
vida por el capiMn de Infantería D. 'Félix 'de la Puente MOfe-
no, en súplica de que le sean permutadas dos cruces de plata
del Mérito Militar con di"tintivo rojo, que obtuvo por Slla
servicios en-la primera cnnipañll"de -atrba, segan reales órde·
nes de 15 de noviembre ne 187~ y 26 de enero de 1876, por
otras de primera clase de la misma Or(ten y distintivo, el Rey
(q. D. g.), yen S\1 nombre la Reina Regente del 'Reino , ha te-
nido á bien -acceder tí lo solicit~do, por estar comprendido el
recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orrlen, aproba-
do por real orden dli 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme·
ro~. '
De orden de S. M. 10 digo 'a ·V. E. para su conocimiento
y demas efeotos. Dios guarde á V. E.muchas años. Nla~
drid 12 de ma.rzo de 190L
WEYLER
Señor Capitán general deValencia.
~
'E~lÍ\o. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó 'á
este Ministerio, promovida por el capitán de Voluntarios
moviliz8.dos de Cuba, D. ,Rafael Carriles Cabrera, en súplica
de que le srnn permutll.ltas tres cruces de vIsta del Mérito
Militar con 'distintivo rojo, q'ueobtuvo por sus servicios en
la'campafla:dQ.Ou:ba,por:otmsrla primera clase de la misma
Orden y dilJtintivo, el Rey (tI. D.g..), ye:aBU nombre la Raina
&gentedelBléino, ha tenido 4 menacceder á lo solicitado,
·por estar coinprendido el recurrente en el arto 80 del regla-
mento de la Orden, aprobado por "feal orden de 30 de di·
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
. -J)e orden de S. M.lo digo á V. E. ptti'a BU conooimiento y
ff'61'Dás ef'OOtolil. ';[)ioe guarde á V. ll.mueb:0f¡' años. Madrid
13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Viejt\.
1
Excmo. Sr.: En via'tR de la'i~cm;~~'V. E á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de In~
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fantaría (E. R.), D. Pascual Gracieta Salvatierra, en súplica
de que le sean permutadas cuatro cruces de plata del Médto
Militar con distintivo rojo, que obtuvo por sus servicios en
la campaña de Cuba, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei:-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciQmbre de 1889 (é., L. núm. 660).. .-
De orden de S. M. Jo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Arllgón.
-.-
SEocióN DE mFANTEBIA
RETmOS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el comandante de Infantería (E. R.), afecto á lit Zon-a
de reclutamiento de Burgos núm. 11, D. José Azcona Pas-
cual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situaeión de retirado, con residencia en Burgos; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero !lB le abone, por la Delegación de Hacienda de di·
cba provincia, el baber proTisional de 375 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitiTo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu:trde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de marzo de 1901.,
WEYLER
SeñOl' Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro,el capitán de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de
reclu,tamiento de Villafranoa del Panadés núm. 46, D. José
Ferrer Portell, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ba tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á ~ituación de retirado, con residencia
- en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desdé 1.0 de
abril próximo venidero se le. abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 250 pe·
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para- su oonocimiento y
ines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1901.
WEYLE.!,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamenta.ria para el
retiro el capitán de Infantería, con destino en el regimiento
~eservade Plasencia núm. 106, D. Deogracias Merino Durán,
la Reina. Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ bien disponer que.cause baja,
por fin del mes .actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado, con residencia en Plasencia (CAceres);
resolviendo, al propio tiempo; que desde 1.0 de abril pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el bf:!,ber provisional de 225 pesetas men-
suales, ínterin-se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finea
consiguientes. Dios guarde á. V. E. mucbos años. Madrid
13 de marz;o de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagar; de Guerra. .
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto á l~
Zona de recLutamiento de VilIafranca del Panadés núm. 46.
D. José Miguel Soler, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el.arma á que
pertenece, y pase á situación <1e retirado, con residencia ~n
Aviñonet (Barcelona); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la De·
legación de Hacienda de dicha provincia, el baber provisio-
nal de 168'75 pesetas -mensuales, ínterin se.determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Mariua.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto á la
Zona de reclutamiento de Castellón núm. 18, D. Agustín
García Gil, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ba tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actuaL, eu el arma á que perte-
nece, y pase á situación de r~irado-, con residencia en Lucena
(Caste1l6n de la Plana); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el baber provisio-
nal de 187'50 pesetas mensnales, iuteriu se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. _
De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muohos' añoa.
Madrid 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el primer teniente de Infanteria (E. R ), afecto al re-
gimiento Reserva de Almeria núm. 65, D. Francisco Oliva
Alvarez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el firma· á que perte·
nece, y paflJe á situación de retirado, con residencia en Adra
(Almeria); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidéro se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. p!lXa su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andfllucia.
Señores Presidente del Confejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pafl:oE de Guerr~.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el primer teniente de Infanteria (ID. R.), afecto á la
Zona de reclutamiento de Ca6tellón núm. 18, D. José Jimé.
nes Sanz, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pal"e á situación de retirado, con residencia en
Vinaroz (Castellón de la Plana); resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.o de abril próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 168'75 pesetas mensuales,. ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á.Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de ml\!zo de 1901.
Señor Capitán general da Valencia.
Señores Presidente del Consejo 8'Upremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de 'Guerra. ' .. .
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el primer teniente de Iufanteria (E. R.), afecto al re.
~imiento Reserva. de Castrejana núm. 79, O. José *oÍ1t~ro y
Pérez, la Reina Regente del Reino,-en llombre' de' su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á qus pertenece, y
pase á situación de retirado, con residencia en Tamámes de
Sayago (Zamora); resolviendo, at propio tiempo, que desde
1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda d. dicha provincia, el haber provisional de
176'25 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conBigui~ntes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general d6 Castilla lA Vieja..
Señorea Preiidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa¡OJ de Guerra.
SECOIÓN DE CABALLERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Cazadores de Castillejos. 18.° de Caballería.
Guillermo Ródríguez Llanos, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
1 bien concederle el retiro para Madrid, y disponer que cause
1
baja, por fin del mes actual, en el arma tí que pertenece; re-
aolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ~bril.~róximo
venidero se le abone, por la Pagaduria de la Dll'eCClOn gene-
ral de Clases Pasivas, el habpr provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina' el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del, Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901. .
WEYLER
1Señor Capitán general de Aragón.
1Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marinay Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 30 de enero último, dando cuen·
ta lile que el Capitán general de Cuba concedió, en 26 de ene·
1 ro de 1891l, pasaporte para trasladarse á la Peninsula porI cuenta del Estado, á D. Teodoro Mena y Mena, comandante
! que fué de Voluntarios moviliz:ldos, el Rey (q. D. g.), yen,
Isu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienaprobar la determinación de dicha autoridad, con arreglo altelegrama de 18 de septiembre de 1898.I De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capik-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquida.dora de la l¡¡tenden<;lia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vilStade la comunicación que V. E. di~
rigió á este Ministerio en 6 de febrero próximo pasado, dan-
. do cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en
21 de enero de 1899, pasaje para trUi'lladarse a la Peninsula
por cuenta del Estado, á o. Rafael Hernández Hernández, se.
gundo teniente que fué de Voluntarios movilizados, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad
con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
WEYLJllt
5efior Inspector de la Comisión liquidadol."1\ de las Cilpita..
nlas generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 16 de febrero próximo pasado,
dando cuenta de que el Capitán general de Cuba conoedió,
en 30 de noviembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la
Peninsula á D. Vicente Franco Pumar, sflgundo teniente que
fué de Voluntarios movilizados, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina R~gente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de dicha autoridad, en la inteligencia
de que el pasaje del interesado ~s por cuenta del Estado,
con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiEmto y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de la comunicaoión que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 16 de febrero próximo pasado,
dando cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en
24 de enero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Peninsu-
la por cuenta del Estado, á D. Bernal'l.\o fel'nánd~ Rodríguez,
primer teniente que fué de Voluntarios movilizadoEt, el Rey
(q. O. g.), y en su nomb~e la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad,
con arreglo al telegrama de 18 de septieQ19r.:e de 1898.
De real orden lo digo á, V.É. 'para' sli"conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., mu:bhos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1901. '
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subif?specciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
... :lIt:
Excmo. Sr.: En vista de la comunioación ,que V.E. di·
rigió á este Ministerio en ~6 de febrero pr,óxir;no pasado,
dando ouenta de que el Capitán general de Cuba concedió,
en 16 de enero '1899, pasaporte para trasladarse á la Penin·
sula por cuenta del Estado, á D.José Fernández Suárez, pri-
mer teniente que fué de Voluntariós movilizados, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha .
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad,
con arreglo al telegrama de '18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimieato y de-
más efectos. Díos guarde á V.'E. muchos.años. Madl'id 13
de marzo de 1901. '
WEYLER'
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la. Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 13 de IebrE'ro próx.imo pasado,
danilo cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió,
e.n 26 de enero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Pe·
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ninsula por cuenta del Estado, áD. Gabino García OohQtore-
na, oapitá.n que fué de Voluntarios movilizados, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad,
con ar:r~lo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muqhos años. Madrid
13 de'marzo de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector de la Comi¡;:.ión liquidadoTfl. de las Capita-
nías generales y Subinspeociones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Inteudenc¡a
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 6 de febrero próximo pasado, dando
cnenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en 5 de
diciembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la Peninsula
á D.a Manuela Julves Ponce, viuda del archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Faustino Alcober
Loscos, y seis hijos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter·
minación de dicha autoridad, en la inteligencia de que la
interesada reintegrará por enterQ los pasajes de referencia.
con cargo á sus haberes.
De orden real lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquida~ora ,de las Capita~
nías generales y l:;ubinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora !fe la Intepqencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 6 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en 28 de
enero de 1899, púSapQrte para trasladarse á la Peninsula por
cuenta del Estado á José Hidalgo Pérez, práctico y gUE'rriHero
que fué en aquella isla, el Rey (q, D. g,), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de dioha autoridad, con arreglo al telegrama de
18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demáEl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspectnr de la Comisión liquidadora de las Capita.
nías general(!s y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
-.-
SECOIÓN DE ·¿DMINIS1J:IlU.OIÓNUILI'1'AR
MATERIAL DE APMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina
Rew'ntf' del Rpino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
de 1.130'30 pesetas, que remitió V. E. á este Minibterio en 18
de febrero último, formulado plH.ll. ,poder adquirir vario/!
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efectos con de¡::tino ti la fRctoria de subai/'lten.::ia de Jaca, crea-
da por re.al orden de 19 de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á es~
Ministerio en 2 de noviembre último, promovida por el ear-
gexto del batallón Cazadores de LIerena núm. 11, Gregorio
Otero A,lv~reJ:, en súplica de abono da la gratificación de
continuación en filalil, desde 1.0 de marzo de 1896 á fin de
igual ,melil de 1900; y resultando que el ,interesado cumplió
los tres años dll servicio·activo en filas eil4 de marzo de 1896,
y que tiene aoreditada la citada gratificación del mes de Sip-
tiembre de 1896 en el regimiento Infantería de Burgos nú-
mero 30, y desde 1.0 de noviembre del mismo año á fin de
. marzo de 1898, en el batallón Cazadores ilxpedicionario á Fi·
li-pinas núm. 5, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re¡l.ente dd Reino, ha tenido á bien concederle el abono de
dicha gratificación, devengada desde elLo de abril á fin
de agosto de 1896, en el citado regimiento de Burgos, en el
mes de octubre siguiente; en el regimiento Reserva de Valla·
dolid núm. 92, desde 1.0 de abril de 18988 fin de febrero
de 1900, .en el mencionado batallón expedicionario núm. 5,.
yen el mes de marzo siguiente, en el batalló:Q. Cazadores de
Llerena, á que pertenece. Es asimismo la 'Voluntad de S. M.,
que los expresados cuerpos y la Comisión liquidadora del
disuelto batallón expedicionarió núm. 5, formulen las co-
rrespondientes reclamaciones, según autorizan las reales ór-
dElUe8 de 7 de abril y U de octubre de 1900 (C. L. nlíms. 79
y 201). ·1
De real orden lo digo' á V.:ID, para su conocimiento
y ·dá'Jn:é.s~edfus: Dios gtrard-e 8. V. E: muchos años. Ma-
drid 18 den:rarzo de 1001.
&ñOl:.C&\PÍ~~~lA~ CaIlWla.)a NJtl~ia,
SflñOl'~.~'••~
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
primero de Administración Militar. profesor de la Academia
del ouerpo, D. Mauricio Sánchéz JiméDez', en súplica de que
. se le conceda pasar á situación de reemplazo, con residencia.
en TaJavera de la Reina (Toledo), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado por el recurrente, en harmonia con lo que
previene la real orden de 12 de diciembre último (C. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma.
drid de 13 marzo de 1901.
WlllYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de)a instancia que V. E. cursó
este Ministerio, pmmovida por el capitán de Infantería Don
Garlos Pintado Cabrera, en súplica de abo~o de dos pagas, á
que se considera con derecho como prisionero qne ha sido de
los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del &>ino, de aouerdo con )0 informado por
el Ordenador de pag.os de Guerra, se ha servido resolver que
previa la j'lll%tHioación á que Be refiere ~a real orden de 23 de
junio de 1835, se abonen al recurrente las -dos pagas que so-
licita, con.arreglo á lo prescripto en las reales órdenes de 23
de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881, cuya recla-
mación se practicará, según está prevenido, por la Comisión
liquidadora del cuerpo ó clase á que.eL interesado pertene-
cia al ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia mili-
tar de Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas, sean sao
tisfechas con aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde,á., v.. E. muchos añOlil. Madrid
13 de marzo de 1901.
WllYL:n
SeñOf Capitáp..generaJ de Cataluña.
S~rtlBO~d~~!~e~J:!goadeQuway Jefe.a~ la Comisión
li@Ídadw:i\lQe,.l~¡1ntep.Ae:QC~.w~l.itarde Filipjnas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E .. cprBÓ á este
Ministerio en 3 de noviembre último, promovida por el sar-
gento «id regipliento Infantería de' Andalucía núm. 1'2,
Eugenio Trigue.ros Trigueros, en súplica de abOllO de la di-
ferencia entre la gratificación de continuftción en :filas ye!
pr&mio del primer periodo -d.{\ reenganche, desde LO de julio
de 1899 á fin de diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono que solicita, y disponer que
el~~~9í~.1"!GfEjr..eJ;lOia for1l:!ule la .correspondienter~a­
ción, segtm auooriza la real orden de 11 de ootubr.ed@ 1000
(C. L. rní~~ 201).
De r~ orden In .diga á V. E. paM, BU OQU~ta Y ,
demás efectol!. Dioa guardl? á V. E. muchOil años. Ma.drid
13 de mar-w de 1901.
SeñQl' ·Capitá-A· gi!M'l:&I.del Norte.
Señor Ordenador de pagos de .Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Envista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovid!J, por el segundo teniente de In-
fap.terill: (~~ _~;) D. B~·?l!m.lU'O ~parieio Zambrana, en súplica
de ~bopo _d~ dos .P~' á que se considera con derecho comopri8~¿;ñe.ro:~ue' 'ha'sid~a;; ros 'amé~icanos "én Cuba, 'el Ray
(q. D. g.), Y en BU nombré la Reina Regente del Reino, de
acuérdo con io informado pUl el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido resoh,:er.qtie, previa' la justificación á
que se refiere la real orden d-e 2'3 de junio de 1835, se abonen
al ~ec.'lrrente,lasdos paga,s que solicita, con arreglo á lo pres-
cripto en la~ reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6'
de septiembre de 1881; cuya reclllmación se practicará, se-
'gúñestá prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpó
ó clase á que el interesado pert.enecia al ser heoho prisionero;
ante la de la Intendencia militar de Cuba, para que, recoDO- .
cidas y liquidadas, sean satisfechas con'llp1wa:eión al crédito
que se determine.'
De rev.l.orden lo digo á V.. ~, para. av. , OOIl.OOimiente Y
-le
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
demás efectos. Dios guarde á ·V~ E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1901.
W:EYLER W:EYLER
Señor Capitán general de Valencia.
. Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi.
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
,
"...
Excmo. Sr.: En vista de la información que V. E. re·
mitió á este Ministel'iQ, en averiguación de la conducta ob·
~er"ada por el capitán de Artilleria D. Julio Maldonado Ardila,
durante el tiempo que permaneció prisionero de los tagalos
en FilipiUl'S, para justificar el derecho á las dos pagas de in-
demnización, el Rey (q. D. g.), Yauau nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que, pre-
via la ju¡;tificación á que se refiere la real orden de 23 de
julio de 1835, se abonen al interesado las dos citadas pagas
de prisionero, con arreglo á lo prescripto en lae reales órde·
des de 23 de nnviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881,
cuya reclamación se practicará, según está prevenido, por la
001risión liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado
pertenecia al ser hecho prisionero, ant,e la de .la ~ntendencia
militar de Filipinlls, para que, reconorIdas y hqUldadas, selln
tlatisfechas con aplicación al crédito que se determine. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe añal!!. Ma-
drid 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva•.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra•
REEMPLAZO
l Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 de ene~11'0 próximo pasado, en el que al -remitir las relaciones pre-
venidas en la real orden circular de 12 de diciémbre último
(D. O. núm. 276), propone para el pase á situación de re-
emplazo, al farmacéutico segundo D. Jaime Galindo Simón,·
q!lien desea pasar á ella, ha,llándose destinado en comisión
en el hospital militar de Badajoz; y teniendo en cuenta que
en la citada clase no hay personal excedente de quien poder
disponer, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
ta dél Reino, ha -tenido á bien resolver se manifieste á V, E.
que el referido oficial debe continuar en la situación en. que
se hallaba y desempeñando la expresada comisión, conferida
por real orden de 26 de noviembre último (D. O. nÚID. 265).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
.... -
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DD:ElC:a:OS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Señor Qapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
se ha servido conceder á D.a María Díez Pérez, en concepto
de viuda de las segundas nupcias' del coronel graduado, co-
mandante de Infanteria, retirado, D. Tomás Diez y Diez, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 810 pe~etas, duplo de las 405 pesetas que. de
sueldo mensual disfrutaba el causante en dicha situación á
1 su fallecimiento, se ·abonará ~ la interesada por la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid
13 de marzo de 1901. ..
-.-
MATERIAL SA.NITARIO
SECCIÓN DE SANIDAD 14ILITAR
Señor Capitán gen"eral del Norte
Señorfs Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: Instalado en el hospital militar de Ma-
drid.Carabanchel el departamento de diagnóstico y análisis
cJinico con arreglo á las reales órdenes de 6 agosto y 20 de
octubre de 1900 lD. O. nÚms. 172 y 234). Y debiendo deter-
minarse el capitulo del preiupesto al que han de afectar los
gastos que originll este servicio, así como otros análogos que
puedan ocurrir por igual motivo, y la forma de atender á
ellos y de justificarlos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re~olver que.los
indicados gastos sean mugo al capitulo «Materlal d~ hOSpI.t~.
les) de los respectivos presupuestos y á la estanCIa med~Cl.
nal del hospital correspondiente, que en el caso que motIva
e¡"ta diaposición, es el citado de Madrid·Carabanchel, comw
prendiéndose mensualmente en la ~ue~ta d~ la far~acia, á
la que se unirá como documento JustIficatIvo relaCIón va· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
lorllda de todo lo que se reclame (> haya reclamado para el Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
sntecHado departamento y asimismo que los reactivos, efec· Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en i del corriente mes,
tos Y articulos que sean necesarios para el fin Indicado, se se ha servido conceder á D.a Angela López Cemborain, en
aUI~lÍni¡;:trellfU lu :forma reglRmentaria aquellos que perte· 1
1
concepto de viu.da del segundo teniente de Infantería (E. R.),
e canal servicio de hospitales ó sea de petitorio, adqui. D. José Aycart Ciutora, las dos pagas de tocas á que tiene
;ié:dose los restantes, dentro también de las ~i8posicioneB , derecho por reglamento, cuyo importe de 325 pesetas, duplo
vjgentes, mediante acuerdo de la Junta facultatIva del esta- j de las 162'50 pesetas, que de sueldo mensual disfrutaba el
}Jlecimiento. 1causante; cuya cantidad S6 abonará á la interesada, por lt\
P 1 d 1 d· á V E para "U conocimiento .Y. lntendencia miUtaJ: de esa región.e l'ea 01' en o . Igo •. " 9¡ .
s o e Sd
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De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Prelilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pt\~OI de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, concedidos á Juliana Iglesias Luis; en con·
cepto de madre del soldado reservista Cipriano Garcia Igle
sias, por rea.l orden de 3 de enero oe 1898 (D. O. núm. 1), y
abonable por la Zona de reclutamiento de Cáceres núm. 40,
se contiuúe satillfaciendo á la interesada en las mismas con-
diciones, con arreglo á las reales órdenes de 6 de febrero de
1897, 7 de marzo y 16 de junio de 1891), á partir del l.- de
enero de este" último año, fecha en que cesó por fallecimien-
to de su referido hijo, é interin no se le conceda otra pensión
ó las Cortes tomen un acuerdo sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de marzo de 1901.
WJlYLlllR
Señor Capitán general de Castilla la NU9va.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
e ••
Excmo. Sr.: En, vista de la instancia proD)ovida por
Maria Romo Navarró, en solicitud de pensión como madre
del soldado que fué del ejército de Cuba Anaetasio Clemente
Romo; resultando que si bien la recurrente, además <;le su
estado de casada, justifica, por otra parte, qúe haca..28:'afios
que ignora el paradero de su esposo Francisco Clemente Mar-
tin; y considerando que esta circunstancia no la p~iva del
derecho que la asiste al beneficio que pretende, el Rey (qu~
Pios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino I
© Ministerio de Defensa
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del corriente mes, ha tenido á biefl
conceder á la referida interesada la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se le abonará, por l!lo Pagaduría de la Dirección ge·
neral de Clases Pasivas, á partir del 14 de noviembre de
1899, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme~
ro 277), el que percibirá por entero mientras no aparezca su
citado esposo, pues en caso contrario, deberá disfrutarlo en
coparticipación con el mismo y sin necesidad de nuevo seña-
lamiento, asi. como cesará en el percibo de la pensión si con~
trae segundas nupcias.
De real orden lo di go á V. E; para su conócimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Madrid 13
de marzo de 1901. .
WAYLER
Señor Oapitán general de Castilla laNueya.
Señor Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina.
....Q
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombrellll Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con Manuela Ayer-
be Bartolomé y termina con D.a María Ana de Sarriá y Albis.
por los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán Batis-
facerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de qu;
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co.
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De 1'eal orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
demás efectos, Dioll guarde á V. E. muchos afios. Madrid
13 de marzo de 1901. . "
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor~s Capitanes generales de primera, segunda", cuarta,
qUlnta, sexta y octava regiones.
@
Relación que se cita.
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~pag'adul'ía de la Difec"l1900 ción ge~eral de Ola- Madrid •.•.•.•••.••••• IMadrid.ses PasIvas .
20 Iagosto •.. 1 190017;aragoy.a .•••••.••. ~ •• IAteca ••.••...•••••••• [Zaragoza.
~ IMontepío'Mililall 2t~lnovbre•.• \1900ILéridll ...•••.•.•••••• IGerri IUrida.
60lIdem. • 1 1I1·julio 119001 Badajoz '•...•••••. IMir.andilla ,,¡Badajoz.
l25 jnnio 11<64, 3(agosto 1866, 16 Il) abtU 18R3 y 23Iidem •.•R. O. 4 julIO1890.... " ••.
6018 julio 1860 •.. 128 ,licbre 1900 Hu,~lva La Palma " Huelva.
» 26 junio 1864 y 3
agusto 1866 .• 12 ídem'. . •. 1900 Corufia Carral Oorufia.
t
26 junio 1R64 y~ .
, R. O. 4 julio 29 octubre .. 1900 Burgos Burgos .•.•••.••• , •••• Burgos.
, lR90 ..••.•...
60h6 julio 1296 .•.182
182
n.a Bita Machado 'Gómez ..... IViuda ...... 10oronel, D. Orist6baldelaO~s8Navarro. 11. 726
D.... frene Garc!a Vegas..•••••• IIdem ..••••• '¡OOrOnel, D. Juan Rodríguez Belmonte.11 726
D.- Adelina Llibre Arnau ..••. Idem..••... Teniente coronel, D. Antonio Borrell y
Fané.•••••.••..•••••.••••••••..•. 11.260
182 \ 6°116 julio 1896 ... 12'llmayo.... 1190010áCereEi .•• ó •••••••••• \GarroVillas .••••...••• \Cáceres.
182 60 8 julio 1860..... 20 diebre .. 1900 Barcelona ..•.••...•.• Pietola••.••.••....•.. Barcelona •
(:l6 junio P64, 3't
, agosto 1866 y
> ~ R O 4 . l') 4 novbre... 1900 IJem , IBarcelona lIdem.
• • JU 10 .
1R90 ......•.
JuUa Pérez Bijueaca Madre viuda.\Soldado, Euetaquio Bardaj! Pérez 1 182 60;16 j~lIo 1il96..• I 4 junio .. ~. 1900 Zaragoz~ : .•. !Afión ¡zaragoza.
, & _.. ~Tenientecoronel, D. Gonzalo de la pe-¡ ~26 Junio 1R.6.i.Y1 ~pa~adUlía de la DJ~eC-~ .D. María Ana de Sarná y AlbIs Vmda •.•••• 1 Al. 1.350) R. O. 4 Juho 24 agosto 1900 c16'o general de Ola- Madrid Madnd.
zue a y ya a..••••,. ••••••.• '.' . . . . . 1890 P i 11
' 1) I 1 ........ ·' I ses as.v s....... "1
José Jiménl'z Gómez y María
Sahas Labrador Hurtado •.. ¡padres'" •... ¡'SOldado, Francisco Jiménez Labrador..
.Tos~faMuset Alsina ••• , .••• " Madre viuda. Idem, Miguel Mora Muset .•••.•..••..
Andrés Pominguez Fernández y
Tiburci& Díaz López ••••••.. ¡padres..••.. \SOldado, Juan Dominguez Diaz :".J 182
n! Josefa Gestal Míguez.. ... Viuda" .... Oumte., D. J usé Valcárcel García 11.200
,Yannéla AYl'rbe Barto'!omé.. .,\Madre viuda.\SOldado, Mateo Oambronero Ayel'be •••
ep·Manuel Amores Galpill. y Cata-
VI !ina Torres Aguilar Padres Idem, Fernando Amores Torres .
Q)
D. a 'María del Carmen BallSsin.} •. d IC D J é.... d 1 C . 1 7
lt Urt ,
\m a...... oronel, . os .uoreno e nsto •••. 1. 26gau y eaga .
Madrid 13 de marzo de 1901. WEYLER'
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del Roldana, afecto al regimiento In-
fantería de Andalucia núm. 52, Martín Arenal Fernández; y
reEtultando comprobado su estado actual de inutilidad, el ¡,'
Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Rf'gp.nte del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo l::3upremo de
Guerra y Marina en 1.0 de marzo de 1898, se ha servido con· 1
ceder al interesado el retiro, con sujeción á los arts.l.0y 7.0 1
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual
de 22'5;0 pesetas, y conservando, fuera. de filas, la pensión de
7'50 pesetas, corrf'spondiente auna <-ruz del Mérito Militar de
qUEue halla en PQsesión. Ambas cantidades} ó sea la total de
30 pesetas. habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
ciflllda de Santander, á partir de la fecha en que cese de per-
cibir haberes como expectante ti retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Pios guarde á V. E. muchos añO!!. Ma-
drid 13 de marzo de 1901.
\VEYLER
Señor Capitán general del Norte.
señor Freairl,ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
~cmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil.formul~da!favor del soldado que fué del batallón pro-
vi¡;ional <le la Habana Ramón Diaz Roldán, natural de Rustis
(Coruña); y resultando comprobado su estado actual de in-
utilidad, al Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
d4tl Raino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 14 de ml1rzo de 1898, se ha
servido OO41ooder al interesado el retiro, con sujeción á los
arta. 1.0 y 7.° de la IE}y de 8 de julio de 1860, asignándole el
haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de fi-
, _. ,lll penwión de 17'ro ~fjt,J. ooulJS}mndillmte lÍo una cruz
del Mérito Militar de que se halla en poseBión. Ambas can-
tidades, ó sea la total de ~peaetaB, habrá de satisfacérsele,
por la Dt:legación de Hacienda de dicha provincia~ ti partir de
}a'fécha en qne'(f~ tlepercibirh'liberes <lomo expectante á
'1"étiro.
l>eretilotdEl'h'lodigo á V. ]t. pata 'rm conocimiento y de.
maséfectos. 'Di~ gnartle'á'V. rE: illuchos añOB.Madrld
13 de marzo'd'el901.
WEYIJjm
-~r o-pitán.,g@ll~ralde Galieia.
Señor Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina.
cienda de Avila, á partir de la fecha en que cese de perci-
bir haberes corno expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
df'mHs 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre8idente del Consejo l;upremo de Guerra y Marina.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado que fué del regimiento
Infantería de Cuba núm. 6"5, Antonio Suárez Hijer, avecin-
dado en Sevilla; y resultando comprobado sú estado actual
de inutilidad, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerrlo "on lo informarlo por el Cou·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de julio ele 1898,
se ha servido conceder al interesado el rptiro, con suje-
ción Al los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860,
asignandole el haber lUensual de 22'50 pesetas, y conservan·
do, fuera de filas,la pensión de 7"50 pesetas, correl'pondiente
á una cruz del Mérito Militar de que se h"lla en posesión.
Ambas ~antidades, ó ¡¡¡ea la total de 30 ¡Jesetas, habrá de sa-
tisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimip.nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M'wina.
•• :Ql
Excmo. gr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento In·
fanteria de Guadalajara núm. 20, Juan,Llorca Bañuls; y re-ul-
tanda comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 de junio último, se ha servido conceder al in-
teresado el retiro, con sujooióná les arts. 1.0 y 7.° de la ley
de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50
. pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Ha·
cienda de Valencia, á partir d!:lla fecha en que cese de perci-
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
d-emá'S efectos.. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma.
drid iBae ma~o de 1001.
WEYLER
Señor Ga.pitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..lExemo.&.:]1u vista de la propuesta de retiro por in·
'dtil. fOrmulalia":ñ favor del soldado, afecto al regimIento In-
fantería de Vad Ras núm. 50, Vicente Jiménez Hernández; y
resultánooéomprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), y'll41'lnlftombf101nfteiuaRegente del Reino,
da .aooerQs:u:mdo mformM.o PQr C11 Consejo Sqpremo de
Guerra. y Marina en 17 de marzo de 1898. se ha .ervido conce· Exctno. Sr.: En vista de la instancia. promovida por Don
der al interesado el retiro, oon sujeción á los arta. 1.0 y 7.° Jlll.\n Pillero Sicilia, vecino de esta corte, plaza de Stm Gre-
de la ley de 8 de jnlio de 1860, asignándole el haber mensual go:rio núm. 9. Y apoderado del capitán de InfanterÚl, retira..
de 22'50 pesetas, y conil6rvfmdo, fuera <le filas, la pensión de do, D. José Alvarez Rodríguez, en súplica de que se le tras-
7'50 peRetas, corref'pondiente ti una cruz d¡-lMérito Militar de . ladp. ti la Penimmla" el sueldo de r..,tiro que á éste le fué lisig·
que se h.alla ..n.~.• Ám~ canti.dades, Ó S6a la .w~l de¡nadoeu lai eajall de Cubapor.l'eal. orden de 1.2 de junio de
00 peBe~s, ht\bl. atl~~~,,pQrJp. P_aqi4p.l,le,~- 1889 (D. O. núm. 137), el Rey (q. D'1!')'Y ~p. ~u p.ombr131a
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Reina Regente del Reino, de acuerno con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de febrero pró-
ximo plisado, y con sujedón á lo preyenido en el real decre-
to de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden
ch:culnr de 20 de ma~o siguiente (C. L. núm. 107), ha teni.
do á bien conceder al interesado, en vis de revisión, los 78
céntimos del l!lUeldo de FlU empleo, ósea 195 pesetas men.
suules, que habrán de abonársela, á partir del 1.o de enero
del año últimamente citado, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas; quedando sujeto á las disposicio-
nes dictadas ó que se dicten pOl" el Ministerio de Hacienda
respecto á las formalidades necesarias para el percibo de di-
cho retiro. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conQ9imiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13'de marzo de 1901.
WEYLEl't
Señor Capitán. general de Ü8stilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Juan Tin!ljero, como apoderado del maestro de cornetas re-
tirado, Ramón Salas San Felipe, en 8úplica de que se le tr;sla-
de á la PeliÍnsu.la el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Puerto Rico por real orden de 5 de marzo de 1888
(D. o. ~úm. 53), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Cón-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. Lo núm. 67) Y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L, núm. 107), ha tenido á bien cónce.
del' al interesado, en via de revisión, el haber de 37'50 pe-
setas mensuales, que habrá de abonársele, á partir del 1.0
de enero del liño últimamente citado, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas; quedando sujeto á las
disposiciones dictadas ó que se dicten por el Ministerio de
Hacienda para el percibo de dicho retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor éapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovida por Don
Juan Tinajero, como apoderado del sargento de la Guardia
Civil, retirado, Vicente Momparler Camareno, en súplica de
que se le tl'Rl'llade á la Peninsula el sueldo de retiro que lefué
asignado en las cajas de Puerto Rico por real orden de 26 de
abril de 1881, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 5 del cOl'r~entemes, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
. 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular dé ~O de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al
interesado, en via de revisión, el haber de 30 pesetas mensua.
les, que habrá de abonársele, á partir de 1.0 de enero del año
últimamente citado, por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases PllsivRS; qu('dando sujeto á las disposiciones dict.a-
das ó que SEr dicten por el Ministerio de Hacienda para el
percibo de dicho retiro.
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De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo v. l!l. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SertOr Presidente derConsejo Supremo da Guerra y M~rinll.
Otc
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de mayo úl·
timo, promovida por D. Emilio Infesta, como apoderado del
guerrillero, retirado, Zenón Varona González, en súplica de
que se le traslade á ia Peninsula el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Cuba por real orden de 12 .de
noviembre ~e 1881, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 27 de febrero próximo pasado y con BU-
jeción á lo preyenido fon el real decreto de 4 de abri 1de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 1(7), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión, 30 pesetas mensuales, que
. habrán de abonársele, por la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de enero del año úl-
timamente citado, hasta el 11 de abril del propio año, en que
cesará en el percibo de dicho beneficio, una vez que como
nattual y residente en aquella isla, no tiene 'derecho al abono
de haberes por el Tesoro español, con arreglo á lo dispuesto
por el Ministerio de Hacienda en real orden de 26 de julio
da 1900 (C. L. núm. 162).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.' Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.-
. drid 13 de marzo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~.
~J.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
l'emitió V, E. á este Ministerio en 22 de septi6l~bre último,
instruirlo al soldado que fué del regimiento Infantería de
Covadonga núm. 40, Pablo Moreno. Valdés; y no resultando
que la inutilidad fuera originada por las penalidades de la
campaña ni la influencia del clima, el Rey (q. D. g.), Y en
eu nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2 del corriente mes, se ha servido resolvér que el interesado
carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la
licencia absoluta y cese en el percibo de haberes como expec-
tante á l'f·tiro, si acaso se hallase disfrutándolos.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
dbmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~·
drid 13 de marzo de 1901. .'
WEYLJIIIt
Señor Capitán general de. Castilla la Nueva. . ,
8eñor Presidente del Congejo Supremo de Guerra y Marina.
REVISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V~ E. cursó á
este Ministerio en 18 de septiembre del año pró.ximo p8sa~o,
promovida por el veterinario primero, retirado, D. Dositéo
D. Q. ndm. ó~ 15' marzo {SOl
Vega Ortega, en súplica de que Se le conceda autorización
para justificar su existencia por medio de oficio, el Rey (que
Dios guarde), y eu su nombre la Reina, Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 1.o de febrero último, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por no contar 35 años de
flervicios con loa abonos, válidos pal'a la Orden de San Her·
menegilda, exigidos por el real decreto de 16 de octubre de
1882, ya que no le son computables para dicho objeto los
cuatro años de abono que se le acreditan en el concepto de
estudios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
W:S;YLER
Bei'íor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sei'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
ImorJI6N DE INS'r:BtrCCZÓN y :BECLtrTAUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió A este Mini.etetio, dando cuenta del acuerdo tomado
por eBe Consejo, acerca de la instancia promovi<la por Doña
lIercedes Rojas, viuda del segundo teniente D. Manuel Sán.
chez, que falleció de enfermedad adquirida en campaña, en
súplica de ingreso en el Colegío de Guadalajara, de sus hijas
D.a María y D.a Mercedes, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre
la Reína Regente del Reino, se ha servido conceder del'echo
preferente á ingreso en el citado Colegio á las expresadae
huérfanas, pudiendo ser llamadas cuando por su edad y ex-
presado turno les corresponda vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde Á V. E. muchos años. Madrid 13
de marzo de 1901.
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Conaejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri·
gió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo· tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.1l Matilde
López, viuda del primer teniente de la Guardia Civil D. Ve·
nancio López, que falleció de enfermedad contraída en fun-
ciones del servicio; en eúplica de ingreso en el Colegio de
Guadalajara de sus hijo!! D. Fidel y D.& Matilde, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein.o, se
ha servido conceder derecho á ingreso en el citado Colegio á
los expresados huérfanos, los cuales podrán ser llamados
cuando por su edad y turno ordinario les corresponda va-
cante.
De real orden lo digo á V. E. para flU. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1901.
VALERIANO WEYLn
Señor Presidente del Consejo de AdministracIón de· la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
gió á este Ministerio, dando cuanta del acuerdo tomado por
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ese Consejo· acerca de la instancia promovida por D.a María
Nuviala, viuda del comandante de Infantería D. Ramón
Alle.ude, .que falleció de reilultas de herida que sufrió en la
campaña de Cuba, en súplica. de ingreso en el Colegio de
Guadalajara de sus hijos D. l~amón y D.. Mariano, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,se ha
servido conceder derecho preferente á ingreso en el citado
Colegio á loa expresados huérfanos, pudiendo ser llamados
cuando por su edad y turno expresado les corresponda va-
cante.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1901.
VALEMANO WIlTLJ:ll
Señor PreilÍdente del Consejo de Administración de la Caja.
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
1'.0
Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación que V. E. di.
rigió a este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Francisca Sánchez, viuda del capitán graduado, teniente de
Infanteria, D. José Bueno, que falleció de enfermedad ad-
quirida en la campaña de Cuba, en súplica de ingres(l en el
Colegio de Guadalajara de sus hijos D.a Angela y D; Al·
fonso, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder derecho preferente ti in-
greso en el citado Colegio á los mencionados huérfanos, pu-
diendo ser llamados cuando por su edad y turno expreEado
les corresponda vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de marzo dQ 1901.
VAI.ERIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administraci'Ón de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
e .•
Excmo. Sr.: En vJsta de la comunicación que V. E. di
rigió á este Ministt'rio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Josefa Gonzál~z, viuda del capitán de Infanteria D. Rafael
Rivera; que fa.lleció de enfermedad adquirida en la campaña
de Filipinas, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadala-
jara de sus hijos D. José y D.&. Maria, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del &ino, se ha servido conce-
der derecho preferente á ingres') en el citado Colegio á los
mencionados huérfanos, pudiendo ser llamados cuando por
su edad y turno expresado les corresponda vacante.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901. -
VALERiANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la. Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo, acerca de la instancia promovida por D.a Bárbara
de Unamuno, viuda del capitán de Iufantefia D. Francisco
Martin, que falleció de.enfermedad adquirida en la campa·
ña de Filipinas, en aúplica de ingreso en el Colegio de Gua-
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dalajara de BUS hijos D.a. Ignaoia, D. José, D.a. Paula y Don
Patricio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servi lo conceder derecho preferente á in-
gret:o en el citado Colegio á los mencionados huérfanos,
pudiendo ser llamados cuando por su rdad y turno expresa-
do les corresponda Vacante.
De real orden lo Qigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 11:101.
VALERIANO WI\;YLER
Señor Presidente del CoU!!ejo de Administración de la Caja
de Iuútilés y Huérfanos de la Guerra.
ele
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Direotor
de la Academia de Artilleda, el Rey (q': D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el primer teniente D. Mariano Roca Carbonen, que desempe-
ñó el cargo de ayudante de proft'Bor, en comit>ión, en la refi'-
rida Ac:.df'mia, ocupe la vacante que de BU clase exi..te en la
plantilla de la misma.
De real orden lo digo á,. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pago.s de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artilleda.
•••
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
ASl.,TENTES
Excmo.• Sr.: Vi~ta la instancia que acompaña V. E. á
8U escrito de 21 de f~brero próximo pal:.'l\do, promovida por
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el primer teniente (E. R.), D. Matías LlOfente del AgQa, ayu·
dante de plaza en el castillo de Figueras, en eoJicitúd de
que se le conceda asistente; y atendiendo á que el referido
oficial encuentra dificultades para procurarse servicio domés-
tico, por la distancia que separa el castillo de la poblaciónl
el Rey (q. D. g.), y en su nombre,la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que so-
licita, en analogia'con lo di!lpue8to en ,reales órdenes de Í7
de .septiembre de 1878 y 12 de febrero de 1897 (C. L. núme·
ros 279 y 37).' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma·
.drid 13 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
CRUCES
Excmo. Sr.: El RE'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerelo c(·n lo informado por la
As!\mblea de la real y militar Orden de San Herment"gildo,
ha tenido á bien conceder al coronel de Infanteria 'D. Eladio
Salvat Bugeda, la placa de la referida Orden, Clon la antigüe-
dad de 6 de mayo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
""Señor Capitán general de la tercera región.
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